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VÁ R O S I é s z í n h á z
Igazgató: IVSEZEY BÉLA,
royó szám 236. Telefon szám 545. Bórletssttnet.
Debreczen, 1914 márczius hó 11-én, szerdán: 
D élu tán  3 ó rakor rendkívül mérsékelt h e ly á ra k k a l:
Ifjúsági löadás!
Eredeti vígjáték népdalokkal, zenével 3 felvonásban. I r t a : Szigligeti Ede
Szilvái, professzor — — -------------—
Camilla — — — — ~  — — 
Mariska növendéke, árva — — —
Liliomfí | v j^^ki színészek 
Szellemíi \ ~
Swartz, pesti fogadós
Adolf, fia — — — — —
Személyek:
Fehér Gyula f  Kányái, telegdi fogadós — — — —
H. Serfőzy E tel ff Erzsi, leánya - - - - - -
Bányai Irén ff Gyuri, pinczér — — — — — —
K r y I » KaS f I - w & j* *
Szalay Gyula % Urfii -  -  -  -  -  -  -  -  -  Juhal J6zsef






Vendégek. Történik az I-ső felvonás Kolozsvárott, a  másik kettő Telegden. A m últ század első felében.
SZIGLIGETI EDE.
Irta: Rácz Erzsébet, a „Dóczy-intézet“ tanárnője.
. A Liliomfi szerzője. S z i g e t i  Ede. hazánk ' ^ r - é t a y e b b ^  km úuak ~
előkelő, nemesi családból. ÍÍlv°k cls^b á afv a / n í  á 11 aí kom ponált színdarabokat já tsza to tt le. A tyja Szathm áry Elek, keresett ügyvéd,
könyvei üres lap jait teleirogatta versekkel s babjaival r g , kedvesebb játéka egy komoly, nehéz pályafutás kezdete. Alsóbb tanul-
fiában csak a jó tanu ló t lá tta  s nem  se jte tte  hogy a  g y J  ^  készüljJ  Ideális világnézete és élénk kép-
mányai elvégzése u tán  csaladja mérnöknek sza hajlam ai azonban hő táplálékot nyertek a haladó főváros életében s a  budai
zelete i t t  nem ta lá lt kielégítést a  re^ s tu d°m anyban. J ^  eviiágára, hogy minden m ást feledve, beállt a halhatatlan
színtársulat akkori jeles tag jainak  színész és színműíró, Mellére, habozás nélkül
koldusok közé, havi tizenkét forin t fizetését bb SzSÍTgeti névvel cserélte föl. Előbb m int színész szerepel, m ajd a
letette az ősi, családi nevet s a  neí?!s0^á r - é2Ül m int drám ai igazgatója m űködött. Mint színműíró három  irányban m unkálkodott, 
megalakult Nemzeti színház rendezője később m orisnak Kálm án király k itagado tt fiának története). Igazi színpadi sikereit
I " Ir t komoly drám ákat, melyek kozott le g jo l* : A  * ^  » £ « «  kas. llg n a g fo b b  érdeme a népszínmű megalapítása. Már
vigjatékaival a ra tta , nevezetesek: A mam a Nouralom, ■ komoly drámai alakokat. A komoly népszínművet s benne a  paraszt-
" k a t o u a ' a  “ ■ a  c s i k ó s ’ a  C 2 , g a n y -
^ egyvenéveSk ^ i^ k pMyája^^1att^l«iridbelül alk^tT^a a^L il^i^^czim ü^helyzelv^ától^^edihgeléáa^egM tünőbb^^im ^gyar^ohózat.im dy^m int-
egy átm enetet képez a vígjáték és a nepszmmu k  • tehetségével kiválasztott jelenetet úgy tu d ja  bonyolítani hogy nem érünk
lemzi e darabjában. Az élet k o m é d i á j á b ó l  kitűnő , m g  g y  valótlanszerüségén gondolkozni. A  darab a la k ja i : a pedáns professzor, a  
rá a változások gyors fordulatai közben ez esemenye /sze re lm es fiatal leányok, a  vidéki és fővárosi fogadósok típusai, igazi vig-
férjhez menni vágyó vén kisasszony, a kx4 koni y : viszonyok között sem tu d ták  elveszíteni.
játéki alakok s ha tásukat meg a mai megva _______       —-------- _______
H B B k  Páholy ülés ős táml&sszék bármelyik sorban 70 fill. Állóhely 30 üli. Karzat 20 fill.
Debreczen ez. kir. város könyvnyomda vállalata. 1914. 
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1914
